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SOMMARIO/ABSTRACT 
 
La gestione delle giacenze in una azienda di servizi.  
Il caso General Electric – PII Pipeline Solutions. 
Gli obiettivi del lavoro esposto nella tesi sono: 
• la definizione di strumenti in grado di determinare una previsione delle 
richieste future dei materiali a magazzino;  
• l’aumento degli scambi informativi all’interno del processo di erogazione del 
servizio nelle fasi che coinvolgono l’inventory. 
A causa della natura del business, non è stato possibile né applicare tecniche 
statistiche sui dati storici né implementare i sistemi di gestione del magazzino già 
presenti in letteratura tecnica. Quindi, sono stati costruiti due strumenti di 
previsione delle richieste, rispettivamente nel medio e nel breve termine, basati su 
informazioni legate alla pianificazione di progetti futuri, ottenendo un fondamento 
sicuro per la stima dei valori.  
L’aumento degli scambi informativi è stato ottenuto grazie ad analisi sul processo 
ed a studi e creazioni di documenti relativi agli articoli a stock. Ciò, insieme ai due 
strumenti di previsione creati, ha portato miglioramenti nell’efficienza del processo di 
erogazione del servizio e, in particolare, delle fasi relative alla gestione delle 
giacenze. 
 
Inventory management in a service company.  
The General Electric – PII Pipeline solutions case. 
The targets of the work explained in this thesis are:  
• to obtain tools able to forecast the requested quantities to the Inventory;  
• to improve the information exchange inside the service process regarding the 
phases linked to the Inventory. 
Due to the business nature, it hasn’t been possible to apply statistical techniques on historical 
data or to implement the Inventory management systems already present in literature. For 
that reason, two tools able to forecast respectively the medium and short term requests have 
been created, based on information belonging to the future projects planning, reaching a 
valid foundation for the values forecast. 
The information exchange improvement has been obtained by analyses of the service 
process and by studies and created documents regarding the stock items. That, with the 
two forecast tools, have brought improvements of the service process efficiency and, in 
particular, of the Inventory management phases efficiency. 
Osa, 
affinché un domani  
tu non chieda a te stesso  
se ce l’avresti fatta. 
